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тивного навчання. Інтерактивність не лише створює реальні си-
туації їз життя, але й змушує студентів адекватно реагувати на
них через мову. Успішна взаємодія завжди формує мовленнєву
компетенцію, яка полягає в умінні спонтанно, гармонійно реагу-
вати на висловлювання інших учасників спілкування, виражаючи
свої емоції та почуття. Інтерактивність можна, в певній мірі, роз-
глядати як спосіб самовдосконалення: здатність спостерігати та
копіювати використання мови, навичок, взірців поведінки парт-
нерів по спілкуванню, отримувати нові значення проблем під час
колективного обговорення.
Таким чином можна зробити висновок, що нині Інтернет-
ресурси разом з іншими інформаційними технологіями являють
собою широкий спектр навчального матеріалу для підвищення
мотивації та зацікавленості до вивчення іноземних мов на етапі
формування мовленнєвої та професійної компетенції студентів
економічних спеціальностей. При вдалому поєднанні традицій-
них та новітніх підходів до вивчення іноземної мови можливо
зробити навчальний процес цікавим і максимально ефективним.
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Останнім часом для поліпшення якості навчання широко ви-
користовуються сучасні інноваційні технології, зокрема електрон-
ні інтерактивні дошки. Це ефективний спосіб впровадження
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електронного змісту й мультимедійних матеріалів у масове сере-
довище навчання, за допомогою якого можна працювати з текс-
том і зображеннями, а також із будь-якими програмами Microsoft:
Word, Excel, Power Point, створювати за допомогою шаблонів і
зображень власні завдання, використовувати вбудоване програм-
не забезпечення інтерактивної дошки презентаційного інструмен-
тарію для збагачення дидактичного матеріалу.
Основні можливості інтерактивних дошок такі:
— будь-яке зображення на поверхні дошки (написане або на-
друковане слово, літеру, цифру, лінію, фігуру, фотографію, екран
з відеороликом тощо) можна пересувати в будь-яке місце дошки,
збільшувати і зменшувати, рухати навколо осі, клонувати, групу-
вати та розгруповувати, видаляти, пересувати в новий файл-
сторінку і назад — доторкнувшись пальцем до зображення;
— можна здійснювати покадрове охоплення матеріалів, виріза-
ючи фрагменти відеофільмів, частини фотографій з потрібними
об’єктами, частини друкованого тексту, пересувати їх у новий файл-
сторінку і назад, об’єднувати їх з текстовою та графічною інформа-
цією на поверхні дошки, доторкнувшись пальцем до зображення;
— будь-які файли — текстові, графічні, відео-, «флешки», гі-
перпосилання можна «переміщувати» з жорсткого диска комп’юте-
ра, з мережового ресурсу будь-якого рівня на поверхню дошки,
доторкнувшись пальцем до іконок файлів, відкривати їх і здійс-
нювати будь-яку роботу зі змістом файла — доторкнувшись паль-
цем до зображення;
— можна здійснювати повний відеозапис усього процесу ро-
боти з інформацією на дошці, зберігати її в пам’яті комп’ютера,
створюючи багату колекцію відеозаписів проведених занять —
доторкнувшись пальцем до зображення кнопки запису.
Вивчення іноземної мови із використанням інтерактивних дошок
є надзвичайно важливим, адже вони зосереджують учня на рішенні
завдання, викликаючи ентузіазм і створюють додаткову мотивацію
для відвідування уроків. «Дослідження показують, що учні найкра-
ще досягають поставлених цілей тоді, коли мають можливість спо-
стерігати, як це робить людина, що користується в їхньому середо-
вищі повагою й симпатією» [1]. Завдяки електронній інтерактивній
дошці, перед якою свої вміння продемонстрував визнаний лідер
класу, засвоєння матеріалу стало набагато більше бажаним для всіх
інших учнів. Крім того, дослідники затверджують, що неуважні уч-
ні найкраще сприймають інформацію, розміщену на телевізійному
або комп’ютерному екрані, і електронна інтерактивна дошка відпо-
відає цим вимогам [2].
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Інтерактивна дошка істотно допомагає викладачам і при робо-
ті з особливими категоріями учнів, наприклад:
— учням, що бачать, але з відхиленнями в розвитку мовлення
й слуху допомагають коментарі, що написані на інтерактивній
дошці, а також побудовані діаграми, об’єкти й символи, якими
можна маніпулювати. Керувати інтерактивною дошкою просто,
тому учні всіх віків здатні працювати з нею й бачити плоди своєї
роботи — записи або об’єкти;
— учні, що погано бачать, спілкуються зі світом за допомо-
гою дотику. Їх досить складно, як правило, втягнути у звичай-
ний навчальний процес, що традиційно сполучає візуальний і
звуковий способи подачі матеріалу. Інтерактивна дошка, од-
нак, надасть їм можливість вчитися за допомогою дотикальних
вправ;
— глухі учні або учні, що погано чують, сприймають лише ві-
зуальні матеріали, а інтерактивна дошка забезпечує їхню подачу
з паралельним сурдоперекладом.
«Способи візуального навчання при використанні інтерактив-
ної дошки варіюються від відображення простого тексту до про-
кручування анімації або відеофрагментів. Серед аудіо можливос-
тей — читання комп’ютером уголос оповідань і віршів для
постановки правильної вимови. Можливість безпосередньої ро-
боти з екраном електронної дошки дуже важлива для навчання із
застосуванням дотику» [3].
Здатність учня запам’ятовувати й відтворювати інформацію
залежить від ряду умов. Деякі з них стосуються ступеня залуче-
ності учня в освітній процес і стимулів. Використання в навчанні
електронних інтерактивних дошок забезпечує успішне за-
пам’ятовування учнем інформації, зокрема:
— уроки запам’ятовуються краще завдяки залученості учнів в
освітній процес; замість того, щоб швидко записувати почуте, ді-
ти зосереджуються на предметі уроку;
— кілька різних підходів до викладання сполучаються при ро-
боті педагога з електронною інтерактивною дошкою, що також
сприяє більш глибокому запам’ятовуванню матеріалу;
— записані на електронній інтерактивній дошці коментарі піс-
ля уроку можуть бути роздруковані або відправлені по електрон-
ній пошті; у такий спосіб в учня з’являються дидактичні матеріа-
ли, що полегшують процес відтворення засвоєної на уроці інфо-
рмації.
Ефективне використання викладачем усіх можливостей нової
технології життєво важливо для розширення навчального проце-
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су. Електронні інтерактивні дошки збагачують процес підготовки
до занять:
— вони прості у використанні як для викладачів, так і для уч-
нів, тому від установки дошки до початку використання її мож-
ливостей (число яких у процесі освоєння багаторазово зростає)
потребує декілька хвилин;
— спонукають учителів включати в розроблювальні уроки
різноманітні електронні матеріали. Викладачі роблять це з
ентузіазмом, спостерігаючи ріст оцінок і старанності учнів
при роботі з інтерактивними дошками, бо «інтерактивність і
приваблююче увагу зображення життєво важливі в роботі з
дітьми, які погано піддаються навчанню й/або мають відхи-
лення в розвитку. Можливість участі в освітньому процесі (і
наявність під рукою всіх можливостей текстового редактора
для створення уроку або завдання) допомагає залучити учнів
у процес так, як це ніколи не вийде в умовах звичайного на-
вчального кабінету. Це істотно збагачує їхнє сприйняття на-
вчальних матеріалів» [4]. Учителі можуть зберігати зроблені
на уроці коментарі для використання їх в інших класах або в
наступному навчальному році. Інтерактивна дошка дозволяє з
легкістю створювати колекцію освітніх матеріалів, які можна
постійно обновляти і які пожвавлюють уроки, роблячи їх ін-
терактивними.
Таким чином, інтерактивні дошки роблять процес вивчення
іноземної мови більш цікавим та ефективним. Вони сприяють
швидкому запам’ятовуванню матеріалу завдяки візуалізації та
стимулюють брати активну участь у занятті.
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